

























永 田 正典， 角 田広子 : 含窒素ス テ ロ イ ド誘導体の
合成研究 : 種 々 の ジアザス テ ロ イ ド誘導体を合成 し，
合成 し た誘導体の薬理作用 の検討を 目 的 と し て 合成
研究を行 っ て い る.
広上俊一 : 4- ピ リ ミ ジ ノ ン誘導体の光化学反応 :
4- ピ リ ミ ジ ノ ン誘導体の光化学反応よ り 生成 したデ ュ
ワー ピ リ ミ ジ ノ ン誘導体を分離 し， そ の反応性 と ア
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1 )  非線形退化型放物型方 程式 の研究
2 )  非線形楕円 型方程式の研究
3) 非線形常微分方程式の研究
笹野一洋 :
1 )  3 次元多様体上 の流れの位相的研究
2 )  2 次元多様体上の写像の位相的研究
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1 )  N an bu T. : On some degenera te nonlinear 
parabolic equations. The Fourth International 
Colloquium on Di fferential Equations， 1 9 93 ，  
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研究集会， 1993， 10， 鳴門教育大学.
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